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REBEU UNA FRATERNAL ABRAÇADA I
SALUTACIONS DE TOTES I TOTS ELS DOCENTS
ANDES 21 de junio, (Associació Nacional d'Educadors Salvadorencs)
CONSELL EXECUTIU
Israel Montano Osorio, secretari general del Consell Executiu
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En els primers mesos de 1992, després de la firma dels
acords de pau, a través de l'ONG FUNSALPRODESE, vàrem
establir els primers contactes amb persones de l'STEI-i; entre
ells el company Pedro Polo Fernández i el primer suport que
ens varen brindar va ser el finançament de beques d'estudi
per a persones que havien treballat com a mestres populars
en comunitats de l'àrea rural que havien estat escenaris de
la guerra.
La repercussió que la vida de l'STEI-i i la seva actuació ha
tengut en l'àmbit de la nostra professió com a educadors sal-
vadorencs ha estat fonamental en molts aspectes; les
relacions entre ANDES 21 DE JUNIO i l'STEI-i, les vàrem
iniciar en un moment crucial en la vida de la nostra organit-
zació, el nostre país, El Salvador, estava immers en un
conflicte armat en el qual el gremi de docents era un dels
més reprimits per la seva activa parti-
cipació en la lluita, ANDES estava
delmada quant a membres i la seva
supervivència especialment per
l'economia era molt difícil, va ser
llavors quan l'STEI-i va cooperar
finançant-nos alguns projectes que ens
varen ajudar a sobreviure com a orga-
nització, enviant-nos delegacions de
mestres que ens varen impartir cursos
d'especialització i seminaris en
distintes matèries i la reconstrucció del
local de l'escola, que havia estat
destruïda pel terratrèmol
Consideram que en l'intercanvi de coneixements, idees i
experiències, ambdues organitzacions hem aportat
mútuament coneixements i experiències molt positives.
Quant a cooperació per desenvolupar projectes, la
nostra experiència amb l'STEI-i és excel·lent, el 1994
amb la seva cooperació vàrem desenvolupar dos
projectes: un va ser la fundació d'una escola de
producció de pa al forn de i la construcció d'aules per a
una escola primària i l'altre va ser la construcció d'una
altra escola.
A finals de 1996, ens varen finançar l'equipament de
mobiliari a la nostra seu central; al mateix temps ens varen
equipar amb tot allò necessari per a l'Escola de Formació
Sindical a Santa Tecla, Departament de La Llibertat. El 1999,
ens varen finançar el mobiliari i l'equip per a la nostra
cooperativa "Magisterio Heroico" i ens varen aportar ajuda
econòmica per al capital base. En el transcurs de 2001, ens
varen finançar la reconstrucció i equipament de la Casa de
l'Escola de Formació Sindical, a Santa Tecla, que havia estat
destruïda pels terratrèmols de 2001.A banda de tots aquests
projectes hem tengut assistència constant fins al 2005 de
grups de mestres de l'STEI-i que han vengut a impartir
seminaris i cursos sobre distintes assignatures.
Rebeu una fraternal abraçada i salutacions de totes i tots els
docents que integram, l'Associació Nacional d'Educadors
Salvadorencs, ANDES 21 DE JUNIO.
Ens alegram molt en saber que compliu
trenta anys de vida sindical, trajecte
en el qual heu abanderat i demostrat
com a STEI-i, que la germandat i la
solidaritat és quelcom indispensable
que ha d'existir entre tots els
educadors del món.
La vostra aportació d'idees positives en
el camp educatiu, així com en la lluita
gremial, ha traspassat les fronteres de
l'Estat espanyol i unit a la significativa aportació econòmica
que ens heu brindat, heu permès que la nostra organització,
igual que altres més de Centreamèrica hàgim superat etapes
difícils que ens ha tocat viure.
Que les celebracions del 30 aniversari de vida de l'STEI-i,
omplin d'alegria els vostres cors i  els impulsin a continuar en
la titànica lluita per aconseguir que l'educació arribi a tots
els habitants del nostre planeta.
Visca la solidaritat dels educadors del món! Visquen els 30
anys de vida de l'STEI-i! q
"...CONTINUAR EN LA
TITÀNICA LLUITA PER
ACONSEGUIR QUE
L'EDUCACIÓ ARRIBI A
TOTS ELS HABITANTS DEL
NOSTRE PLANETA."
Felicitacions, opinions i agraïments des dels
països llatinoamericans, Portugal i des del Marroc
